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Metode matematika realistik merupakan konsep pembelajaran matematika 
yang memanfaatkan ilmu matematika ke dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan 
matematika realistik pada siswa kelas II SDI Daarul Fikri Jetis Kabupaten Malang 
dilatarbelakangi adanya proses pembelajaran matematika yang dilakukan oleh 
guru dan peserta didik di sekolah dasar masih belum memenuhi tujuan pendidikan 
yang diharapkan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pembelajaran 
matematika realistik terhadap hasil belajar pada materi penjumlahan di kelas 2 
SDI Daarul Fikri Jetis Kabupaten Malang?. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh penerapan matematika realistik terhadap hasil belajar 
matematika materi penjumlahan pada siswa kelas II SDI Daarul Fikri Jetis 
Kabupaten Malang. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen 
semu dengan rancangan penelitian Non Equivalent Group Design. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam (in 
depth interview), dan dokumentasi. Pupulasi dalam penelitian ini yaitu, semua 
siswa kelas II SDI Daarul Fikri, Jetis Kabupaten Malang, sedangkan sampel 
penelitian adalah siswa kelas 2B sebagai kelas eksperimen dan kelas 2A sebagai 
kelas kontrol. 
Berdasarakan penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa 
pembelajaran matematika realistik mempunyai pengaruh yang positif terhadap 
kemampuan siswa. Kemampuan siswa lebih terasah dan mengalami kenaikan sebesar 
100 % sedangkan pembelajaran konvensional hanya naik sebesar 60,8 %. Hal itu 
didukung dengan adanya hasil observasi, bahwa siswa yang mendapat perlakuan 
pada kelompok eksperimen cenderung lebih senang belajar matematika dan hasil 
belajarnya pun meningkat.Sedangkan siswa pada kelompok kontrol tampak masih 
kesulitan mengerjakan tugas dan cenderung mudah merasa bosan. Keadaan 
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Realistic mathematical method is a concept that utilizes mathematics 
learning of mathematics in everyday life. The implementation of realistic 
mathematics in grade II SDI Daarul Fikri Jetis Malang backdrop of a mathematics 
learning process conducted by teachers and learners in primary schools still do not 
meet the expected educational purposes. Based on the description of the 
background of the problem, the formulation of the problem in this research is how 
the influence of realistic mathematics learning on learning outcomes of the 
material summation in grade II SDI Daarul Fikri Jetis Malang ?. The purpose of 
this study was to determine the effect of the application of mathematics to the 
learning outcomes of mathematics realistic summation of material in class II SDI 
Daarul Fikri Jetis Malang.  
This type of research used in this study is quasi-experimental research 
design with non-Equivalent Group Design. Data collection techniques using 
observation, in-depth interviews (in depth interviews), and documentation. 
Population in this research, all students of class II SDI Daarul Fikri, Jetis Malang, 
while the sample were students in the experimental class as a class 2B and class 
2A as the control class.  
Based on the research that has been done to prove that realistic 
mathematics learning has a positive effect on students' abilities. Ability students 
are more honed and increased by 100% while the conventional learning only 
increased by 60.8%. This is supported by the observation, that the students who 
received treatment in the experimental group tended to prefer to study 
mathematics and learning outcomes increased. While students in the control group 
appears to be still difficult tasks and tend to get bored easily. These circumstances 
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